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Pameran seni khat
hasil kerja kursus sliswa UPM
SENI khat di Universiti PutraMalaysia (UPM) adalah seba-hagiandaripada k rja kursus
dalam mata pelajaranjawi elektif
wajibyangdiminatiramaisiswater-
utamayangmengambilBahasaMe-
laYIIdari FakultiBahasaModendan
Komunikasi(FBMK). la bukansa-
haja mcnjadipilibansiswa Melayu,
malah beberapasiswa Cina dan
Ibantllmtmemilihnya.
Menurut pensyarahBahasaMelayu
yang mengajar jawi di FBMK, Dr
Hussein Baharuddin,siswa Islam diga-
lakkan membuatkhat daripadapelikan
ayat sllci al-Quran, manakala siswa
bukan Islam memilih ungkapan atau
mutiarakaladalambahasaMelayu.
Mengenai bentuk tlllisan khat,
katanya, mereka bebas memilih jenis
khat untuk menghasilkan karya ma-
sing-masing, sama 'Ida khat nasakh,
riq'ah,kufi. dewaniatauSltlllS.
Pameranseni khat anjuran Jabatan
Bahasa Melayu diadakan di lobi
FBMK bam-baru inj sempenaBengkel
Tulisan .1awi lUltuk pensyarah dan
kakitanganUPM dari pelbagai fakulli,
jabatandankolej kediaman.
Bengkel itu diadakanbagi menye-
mai semangatkecintaankepadatulisan
jawi sebagai jati diri bangsa dan
wansannegara.
Ketua Jabatan Bahasa Melayu,
Mohd Amin .Arshad, berkala tulisan
jawi diabadikan dalam bentuk khat
demi menambah nilai keindahannya.
Beliau berharaptulisan itu dapatdigu-
nakan secara meluas dalam pelbagai
situasi yang mungkin di sekitar kam-
pus UPM sepe11ipada nama jalan,
jabatandanpemukasural.
